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Le but de ce travail est de capturer les mouvement
« Leap Motion Controller » et de reproduire ses gestes 
un bras robot TX60 de Stäubli. 
Méthodes | Expériences | Résultats 
Le « Leap Motion Controller » est un petit périphérique
mouvements des mains placées au-dessus de lui.
câble USB leurs positions et orientations. 
Un programme réalisé en Java traite en temps réel les 
Leap Motion puis les envoie à la commande du bras robot TX60
dernier traitement pour éviter tout risque de colli
déplacement. Le système est également capable d'enregistrer un m
la main et de le rejouer en différé sur le bras robot. 
Une pince fixée à l'extrémité du robot permet de saisir des objets. Il est possible 
de contrôler l'ouverture et la fermeture de cet outil avec le pouce. De plus la pince 
peut être dirigée vers le bas où vers l'avant. 
Application d’un "Leap Motion" à l’apprentissage 
de trajectoires 
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Le « Leap Motion Controller » 
reconnaît les mains placées au-
dessus de ses capteurs.
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1 Controller controller = new Controller(); 
2 MyListener listener = new MyListener(); 
3 controller.addListener(listener); 

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class MyListerner extends Listener 

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1 public void onInit(Controller controller){ 
2 } 
3 public void onExit(Controller controller){ 
4 } 
5 public void onConnect(Controller controller){ 
6 } 
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7 public void onDisconnect(Controller controller){ 
8 } 
9 public void onFocusGained(Controller controller){ 
10 } 
11 public void onFocusLost(Controller controller){ 
12 } 
13 public void onFrame(Controller controller){ 
14 } 
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Frame frame = controller.frame(); 
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frame.hands().get(0).palmPosition(); 
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Hand hand = frame.hands().get(0) 
hand.palmPosition(); 
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frame.hands().get(0).palmPosition().getX(); 
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 frame.currentFramesPerSecond(); 
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frame.hands().count(); 
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Hand hand = frame.hands().get(); 
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hand.id(); 
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frame.hands().leftmost(); 
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hand.palmPosition(); 
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hand.palmNormal(); 
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hand.direction(); 
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$ hand.palmVelocity(); 
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hand.get(0).isLeft(); 
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frame.hands().get(0).pinchStrength(); 
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frame.hands().get(0).grabStrength(); 
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Finger finger = hand.fingers().get(0); 
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pointable.direction(); 
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Pointable.isExtended(); 
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controller.enableGesture(); 
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5	 gesture.durationSeconds(); 
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PrS: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\PrS2014LeapMotion\PrS\P001_SupportLeapMotion.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.03.2014
Echelle
Massstab
1:1
A
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
1 1 Aluminium Support Leap Motion
1
0
10
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
100
125
80
2
0
R
4
R4
R
10
3
0
,5
R10
20
Tol. générales ISO 2768-mK
P001 Ra 3,2
6
10 90°
3
7
0
,5
Annexe 2
Hes·so 
PrS: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\PrS2014LeapMotion\PrS\P002_CylindrePaume.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.03.2014
Echelle
Massstab
2:1
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
 1 Aluminium Cylindre Paume
2
0
80
3
0
°
6
x
1
3
2
1
8
8x
M
P002
R
2
Ra 3,2
Tol. générales ISO 2768-mK
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Annexe 3
Hes·so 
PrS: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\PrS2014LeapMotion\PrS\P003_CylindrePouce.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.03.2014
Echelle
Massstab
2:1
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
1
8
Ø
R2
8
M
 1 Aluminium Cylindre Pouce
72
4
12
6
R
0,
6
Tol. générales ISO 2768-mK
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Ra 3,2P003
Annexe 4
Hes·so 
PrS: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\PrS2014LeapMotion\PrS\P004_CylindreIndexAnnulaire.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.03.2014
Echelle
Massstab
2:1
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
R
2
1
4
Ø
8
M
 2 Aluminium Cylindre Index - Annulaire
82
4
12
6
R
0,
6
Tol. générales ISO 2768-mK
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Ra 3,2P004
Annexe 5
Hes·so 
PrS: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\PrS2014LeapMotion\PrS\P005_CylindreMajeur.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.03.2014
Echelle
Massstab
2:1
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
1
4
Ø
8
M
R
2
 1 Aluminium Cylindre Majeur
4
12
92
6
R
0,
6
Tol. générales ISO 2768-mK
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Ra 3,2P005
Annexe 6
Hes·so 
PrS: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\PrS2014LeapMotion\PrS\P006_CylindreAuriculaire.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.03.2014
Echelle
Massstab
2:1
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
1
3
Ø
8
M
R2
 1 Aluminium Cylindre Auriculaire
72
6

R
0,
6
4
12
Ra 3,2
Tol. générales ISO 2768-mK
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
P006
Annexe 7
A-A 
Hes·so 
TD: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\TD2014LeapMotion\P001_Support_Main_Staubli.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 23.05.2014
Echelle
Massstab
2:1
A
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
4
0
40
90°
1 1 Aluminium Support Main Stäubli
31,5
3 x 45°
5,3 8M
1
0
Tol. générales ISO 2768-mK
Ra 3,2
-0,2
-0,4
+0.3
+0.1
P001
Annexe 8
Hes·so 
TD: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\TD2014LeapMotion\P002_Support_LM.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 23.05.2014
Echelle
Massstab
1:2
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
2 1 Aluminium Support LM
95
2
7
8
1
3
0
1
0
0
9
5
280
1
0
15
2050
7
5x45°
4M
8 1
3
4xM
6
Tol. générales ISO 2768-mK
P002
Ra 3,2
65
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Annexe 9
A-A 
Hes·so 
TD: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\TD2014LeapMotion\P003_Profile_L.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 23.05.2014
Echelle
Massstab
1:1
A
A
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
3 1 Aluminium Profilé L
20 50
7
615

4
2
80
2
0
Tol. générales ISO 2768-mK
P003 Ra 3,2
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Annexe 10
A-A
Hes·so 
TD: Application d'un Leap Motion à l'apprentissage de trajectoires
Fichier
Datei
C:\Users\JB\Documents\Inventor\TD2014LeapMotion\P004_Support_Pince.idw
Dessiné
Gezeichnet
Contrôlé
Geprüft
JB Rebord 12.06.2014
Echelle
Massstab
2:1
A
A
4
0
50
Pos.
Pos.
Quantité
Menge
Matière
Werkstoff
Dénomination / Caractéristiques
Benennung / Merkmale
4 1 Aluminium Support Pince
3
0
31,5
8M 54xM
24,5
5,3
5
,7
10
P004
Tol. générales ISO 2768-mK
Ra 3,2
20 2 x 45°
-0.2
-0.4
+0.3
+0.1
Annexe 11
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